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Sa`etak. HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko i fiziolo{ko nazivlje projekt je Stomatolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagre-
bu koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt se provodi u suradnji s hrvatskim sveu~ili{tima koja imaju medicin-
ske fakultete. Ima dva cilja: prvo, izgraditi hrvatsko anatomsko i fiziolo{ko nazivlje te drugo: popularizirati uporabu hrvat-
skog anatomskog i fiziolo{kog nazivlja me|u zdravstvenim radnicima, studentima medicine, znanstvenicima i prevoditelji-
ma. Me|unarodno prepoznati stru~njaci s hrvatskih fakulteta biomedicinske skupine i jezikoslovci uklju~eni su u projekt. 
Sve projektne aktivnosti dogovaraju se u suradnji s nacionalnim koordinatorom za izgradnju hrvatskoga strukovnog na-
zivlja. Projekt oplemenjuje hrvatsko strukovno nazivlje i hrvatski jezik op}enito, pove}ava kompetitivnost hrvatskih znan-
stvenika na me|unarodnoj razini te olak{ava uklju~ivanje hrvatskih znanstvenika, zdravstvenih radnika i studenata zdrav-
stvenih usmjerenja u europske projekte. Sve dodatne informacije dostupne su na: http://hranafina.sfzg.hr/.
Descriptors: Anatomy; Physiology; Terminology as topic; Croatia
Summary. HRANAFINA – Croatian Anatomical and Physiological Terminology is a project of the University of Zagreb 
School of Dental Medicine funded by the Croatian Science Foundation. It is performed in cooperation with other Croatian 
universities with medical schools. This project has a two-pronged aim: firstly, building of Croatian anatomical and physio-
logical terminology and secondly, Croatian anatomical and physiological terminology usage popularization between health 
professionals, medical students, scientists and translators. Internationally recognized experts from Croatian universities 
with medical faculties and linguistics experts are involved in the project. All project activities are coordinated in agreement 
with the National Coordinator for Development of Croatian Professional Terminology. The project enhances Croatian pro-
fessional terminology and Croatian language in general, increases competitiveness of Croatian scientists on international 
level and facilitates the involvement of Croatian scientists, health care providers and medical students in European projects. 
All further information are available at: http://hranafina.sfzg.hr/.
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U standardni hrvatski jezik sve ~e{}e prodiru nove rije~i, 
nazivi i izrazi koji potje~u iz raznih stranih jezika, a najvi{e 
iz engleskoga i njema~koga. Te nove rije~i i nazive mo`emo 
svakodnevno prona}i u svim javnim medijima od tiska i te-
levizije do radija i naravno interneta. Ako je jezik iz kojeg te 
rije~i potje~u slu{atelju nepoznat, vrlo vjerojatno ne}e mo}i 
shvatiti i ispravno protuma~iti njihovo zna~enje.
Hrvatska medicinska literatura gotovo svakodnevno biva 
oboga}ena novim knjigama, ud`benicima, priru~nicima i 
ostalom literaturom. U nekim slu~ajevima radi se o izvor-
nim hrvatskim publikacijama, a u nekim o prijevodima stra-
nih izdanja, i to naj~e{}e s engleskog ili njema~kog jezika. 
Ne ulaze}i u strukovnu i znanstvenu vrijednost hrvatske 
medicinske literature, vrlo lako je primijetiti da postoji izra-
zita jezi~na neujedna~enost me|u pojedinim izdanjima, a u 
nekim slu~ajevima na`alost i unutar istog izdanja u razli~i-
tim poglavljima. Manjak odgovaraju}ih hrvatskih istovri-
jednica za pojedine medicinske nazive, njihova nedosljedna 
primjena te nekriti~ko uvr{tavanje stranih naziva kao jed-
nakovrijednih u hrvatske tekstove nerijetko odra`avaju jezi~-
nu zbilju u hrvatskoj medicinskoj literaturi. Stoga su takvi 
tekstovi ~esto nerazumljivi, nejasni i te{ki za ~itanje.1
Na`alost, problem koji nekriti~ki uvr{teni strani izrazi 
predstavljaju u hrvatskoj medicinskoj literaturi ne ostaje og-
rani~en samo na ~itatelje takve literature, nego se ekspo-
nencijalno {iri. Naime, zdravstveni radnici koji su tijekom 
svoje izobrazbe naviknuti na uporabu nekog naziva, neovi-
sno o tome je li on u duhu hrvatskog jezika ili nije, nastav-
ljaju se tim nazivom koristiti i u pisanoj i verbalnoj komu-
nikaciji s pacijentima. Stoga pacijenti nerijetko ostaju zbu-
njeni nakon razgovora s lije~nikom jer nisu sigurni da su 
razumjeli zna~enje onoga {to im je lije~nik rekao. Izjave 
lije~nika koje obiluju stru~nim nazivima pacijentima posta-
ju dodatno nerazumljive ako lije~nik rabi strane nazive i u 
hrvatskom jeziku i u svim ostalim neengleskim jezicima.2–4
Projekt HRANAFINA
Ideja o pokretanju projekta »Hrvatsko anatomsko i fizio-
lo{ko nazivlje – HRANAFINA« nastala je kao rezultat us-
pje{no provedenog i izvrsno ocijenjenog projekta »Hrvatsko 
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2010. financirala Hrvatska zaklada za znanost, a koji se pro-
vodio na Stomatolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. 
Znanja i iskustva ste~ena na tom projektu te odli~na surad-
nja i komunikacijski kanali izgra|eni izme|u stru~njaka s 
podru~ja stomatologije i medicine sa stru~njacima s podru~ja 
jezikoslovlja temelj su i okosnica jednogodi{njeg projekta 
HRANAFINA koji }e se provoditi tijekom 2012. i 2013. go-
dine.
Projektom HRANAFINA obuhva}ena su dva temeljna i 
me|usobno srodna medicinska podru~ja: anatomija i fiziolo-
gija, koja ~ine nezaobilaznu osnovu u izobrazbi svih zdrav-
stvenih radnika, i onih srednjo{kolske (medicinske sestre, 
zdravstveni tehni~ari i dr.) i onih sveu~ili{ne razine (lije~nici, 
stomatolozi, farmaceuti i dr.). Anatomija i fiziologija dva su 
podru~ja medicine koja na neki na~in ~ine ishodi{te svih 
ostalih medicinskih podru~ja, jer ne postoji dio medicine u 
kojem se mo`e djelovati bez poznavanja anatomije i fiziolo-
gije. Sámo nazivlje koje se rabi u ova dva podru~ja neizosta-
van je dio nazivlja ostalih medicinskih podru~ja. Zato se 
anatomsko i fiziolo{ko nazivlje mo`e smatrati temeljem 
medicinskog nazivlja i logi~nim prvim korakom u izgradnji 
hrvatskog nazivlja medicinske struke. Pojedinim podru~ji-
ma hrvatskoga medicinskog nazivlja do sada se bavilo vi{e 
eminentnih stru~njaka koji su uspostavili temelje za uspje{no 
usustavljivanje hrvatskih medicinskih naziva s podru~ja ana-
tomije i fiziologije.5–14 Ipak, projekt HRANAFINA uz pro-
jekt HRSTON prvi je projekt gdje se pod okriljem Instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a unutar programa Izgrad-
nja hrvatskoga strukovnog nazivlja, provodi sustavna iz-
gradnja medicinskog nazivlja s podru~ja anatomije i fiziolo-
gije zasnovana na terminolo{kim na~elima.
Projekt HRANAFINA ima za osnovne ciljeve sustavno 
izgraditi hrvatsko anatomsko i fiziolo{ko nazivlje u suradnji 
s relevantnim stru~njacima pojedinih podru~ja te populari-
zirati uporabu hrvatskog anatomskog i fiziolo{kog nazivlja 
u govoru i pismu uz istodobnu izobrazbu me|u zdravstve-
nim radnicima i ostalim zainteresiranima o va`nosti izgra-
|ivanja i o~uvanja hrvatskoga strukovnog jezika. Smatra se 
da se time hrvatsko medicinsko nazivlje ne samo izgra|uje 
i oboga}uje nego se i ~uva od propadanja i prikrivene jezi~ne 
preobrazbe kojoj je izlo`eno nekompetentno{}u zbog sve 
~e{}ega nekriti~kog uvr{tavanja stranih naziva u hrvatski 
jezi~ni korpus pod za{titnom koprenom stajali{ta da jezik 
mora biti otvoren i dinami~an, {to je to~no, ali to ne smije 
podrazumijevati kaoti~nost i neorganiziranost.
Na projektu aktivno djeluje 19 suradnika sa Stomatolo{-
kog i Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Medi-
cinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta u Splitu. 
Kako bi se napravio u~inkovit spoj iskustva i entuzijazma, 
me|u suradnicima ima i profesora emeritusa, redovitih i 
izvanrednih profesora, docenata, asistenata i znanstvenih 
novaka. Jezikoslovnu potporu radu suradnicima s podru~ja 
medicine pru`a tim suradnika iz Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje. Iako su prostorno dislocirani, suradnici pri 
obradi naziva svakodnevno me|usobno komuniciraju elek-
troni~kim putem, a sastaju se i na terminolo{kim radionica-
ma na kojima izmjenjuju iskustva u dosada{njem radu te 
raspravljaju o stru~no-jezi~nim nedoumicama vezanima uz 
pojedini naziv. Svi se nazivi u sklopu projekta unose u 
elektroni~ku bazu e-STRUNA (http://struna.ihjj.hr/) gdje se 
klasificiraju na preporu~ene, dopu{tene, zastarjele, nepre-
poru~ene ili `argonizme. Nakon zavr{etka projekta nazivi 
}e biti dostupni u otvorenom dijelu baze e-STRUNA.
Svi koji su zainteresirani za suradnju na ovom projektu 
mogu se javiti na hranafinaºsfzg.hr.
Zaklju~ak
Izgradnja hrvatskog anatomskog i fiziolo{kog nazivlja 
zahtijeva suradnju stru~njaka s podru~ja medicine i jeziko-
slovaca, koji jedino zajedni~kim naporima mogu stvoriti 
nove medicinske nazive koji odgovaraju duhu hrvatskog je-
zika. Projekt HRANAFINA ogledni je primjer kako se ta 
suradnja mo`e razvijati i kojim pozitivnim u~incima mo`e 
rezultirati.
Sve obavijesti o projektu dostupne su na mre`nim strani-
cama projekta http://hranafina.sfzg.hr i Hrvatske zaklade za 
znanost (http://www.hrzz.hr/). Osim toga, na mre`nim stra-
nicama projekta mogu se prona}i odgovori na pojedine 
jezi~ne te{ko}e te dobiti savjeti i odgovori na jezi~ne pro-
bleme i nedoumice.
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